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En las librerías
Guía de identificación de aves de la Patagonia argentina.
Zona Andina y alrededores. Argentina y Chile.
Silvana Alzogaray y Facundo Vital. Artemisa. Primera ed. 2019.
ISBN: 978-987-674-759-2
Esta guía de campo contiene fotos de excelente calidad de las especies más represen-
tativas de la región. Se describen los ambientes más frecuentados por las aves, algunas 
particularidades de sus rasgos físicos, conducta, alimentación y las estaciones del año 
en que es posible de avistarlas.
Guía de identificación de hongos de la Región 
Andina-Patagonia.
Laura Emma Lorenzo y Carla Martina Pozzi. Artemisa. Primera ed. 2019.
ISBN: 978-987-674-758-5
Esta guía está destinada a las personas que desean conocer e identificar algunos de los 
hongos más visibles de los bosques andinos patagónicos. Para facilitar la identificación, 
las especies incluidas son aquellas que pueden observarse a simple vista y son agrupa-
das por formas similares de los cuerpos fructíferos. Cuenta con fotografías 
a color y descripciones claras y sencillas.
